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IVICA ANIĆ, D.D.S., Ph.D., do­
cent u Zavodu za dentalnu patologiju 
Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, ro­
đen je godine 1961. u Zagrebu gdje je 
završio školovanje i godine 1984. di­
plomirao na Stomatološkom fakultetu.
Po nacionalnosti je Hrvat. Kao student 
dobitnik je Rektorove nagrade za rad 
iz područja onkologije.
Nakon studija radio je kratko vri­
jeme u primarnoj stomatološkoj skrbi 
u Hrvatskoj i u Sloveniji, zatim je upi­
sao poslijediplomski studij na Stomatološkom fakultetu 
u Zagrebu gdje je  1988. obranio i magistarski rad. a
1991. i doktorsku disertaciju.
Rad na Fakultetu počeo je  kao znanstveni novak 
1988. zatim je bio izabran za asistenta, a 1993. za do­
centa. Za izvarednog profesora izabran je godine 1966.
Specijalistički ispit iz dentalne i oralne patologije s 
parodontologijom položio je 1992.
Usavršavajući se u struci i na znanstvenome polju, 
boravio je  1990 u United Medical and Dental School, 
St Guys and St Thomas Hospital u Londonu, a zatim
1993./94. na Showa University u Tokiju.
Početkom Domovinskog rata u Hrvatskoj proveo je 
kao dobrovoljac Zbora narodne garde određeno vrijeme 
na istočnom bojištu. Posebna su mu područja zanima­
nja primjena mekog i tvrdog lasera na tvrda i meka tki­
va zuba i usne šupljine , rubna pukotina amalgama, elek- 
tropotencijal amalgama, anomalije zuba, kompozitni ma­
terijali i druga, iz kojih je objavio oko 35 radova od ko­
jih su neki prevedeni na japanski jezik. Sudionik je me­
đunarodnih simpozija i kongresa pa je 1991. u Cannesu 
njegov rad nominiran za najbolji znanstveni rad u Eu­
ropi na području endodoncije, a 1995. dobiva u Tel Avi- 
vu “Hans Genet Award” koji European Society of En- 
dodontology, Netherlands Society of Endodontology i 
Hans Genet foundation dodljeljuju najperspektivnijem 
mladom endodontologu u Europi za prethodne dvije go­
dine.
Voditelj je tečajeva trajne izobrazbe na Stomatolo­
škom fakultetu u Zagrebu, sudjeluje u dvama projekti­
ma financiranim od Ministarstva znanosti i tehnologije 
Republike Hrvatske.
Član je Hrvatskoga stomatološkog društva, Hrvatsko­
ga liječničkog zbora, European Society of Endodonto­
logy, Hrvatskoga društva za medicinsku i biološku teh-
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niku, Hrvatskog endodontskog društva, alumni associa­
tion KOUHUKAI Showa University Tokyo, dopisni je 
član Hrvatske akademije medicinskih znanosti i Interna­
tional Association for Dental Research. Polet i vrijed­
nosti mladog znanstvenika Ivice Anića bili su razlogom 
za poziv na suradnju, kako bi pomogao boljitku Časo­
pisa.
o f Croatia. He is a member o f  the Croatian Dental 
Association, Croatian Medical Association, European 
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With his enthusiasm and expertise this young scientist 
will do much to further the advancement o f this journal.
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